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Resumen 
 
 
Los conocimientos básicos de la madre sobre el cuidado del recién 
nacido constituyen parte fundamental de su crecimiento y desarrollo, 
siendo necesaria la información actualizada de temas como: cuidado 
físico, importancia de estimulación temprana y vínculo afectivo. Esta 
investigación cuantitativa, descriptiva y transversal tuvo como objetivo 
determinar el nivel de conocimiento sobre el cuidado del RN que tiene 
las madres que acuden al centro de salud de Pósope Alto- Pátapo en 
los meses de enero a abril de 2014. La población estuvo constituida por 
100 madres; la muestra calculada fue de 90. La técnica aplicada fue la 
encuesta, utilizándose un cuestionario con 20 preguntas tipo alternativa 
múltiple. Los datos se procesaron en el programa Microsoft Excel. Se 
aplicaron estrategias para asegurar los principios éticos y de rigor 
científico. Los resultados revelan de manera general que las madres 
alcanzaron un nivel de conocimiento deficiente en el cuidado al RN 
(77%); en la dimensión física el 72% y en estimulación temprana 66%. 
Alcanzaron  un  nivel  regular  en  lo  que  respecta  al  vínculo  afectivo 
madre e hijo 50% de madres; es importante ayudar a la madre 
para que  comprenda  los fenómenos fisiológicos que  se  presentan  
en  el recién nacido. 
 
